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ХАРЬКОВ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО ПОДЧИНЕНИЯ 
Возрастание ро.ш местных Советов в хозяйственном строите.'!ьстве 
предопределено объективными nотребностями совершенствования 
советского общества н а основе ускорения его социально-экономи­
ческого развития . В Программе КПСС отмечается, что предстоит 
осуществить крутой поворот к интенсифИкации производства, 
nереориентировать каждое предприятие, каждую отрасль на по.IJ­
ное и nервоочередное исnользование качественных факторов эко­
номического роста [2, с. 141]. Требуется поднять народное хозяй­
ство на принциnиально новый научно-технический и организацион­
но-экономический уровень, nеревести его 11а рельсы интенсивн 
развития; достичь высшего мирового уровня производительна 
общественного труда, качества nродукции и эффективности л 
изводства. 
Рост масштабов экономики, ускорение научно-технического n 
гресса требуют привести весь механизм уnравления в со 
с заn росами времени, значительно nоднять уровень гасудар 
ного руководства хозяйством. При этом важно обесnечить да 
нейшее повышение роли представительных органов государст•н•11 ... 
ной власти в осуществлении хоЗяйственно-организаторской фун 
ции Советского государства, усилить их воздействие на эко~ю 
ческое и социальное развитие соответствующей территори 
улучшение условий труда и жизни советских людей . 
Возрастанию роли местных Советов в жизни общества, обес 
•1ении комnлексного экономического и социального развития 
территории в з начительной мере способствует nовышение ур 
партийного руководства их деятельностью. Партийные орг 
реш1пельно пресекают nрактику излишней опеки и подмены 
ских органов, всемерно развивают их активность и са 
ность, nостоянно заботятся о подборе и расстановке кадров 
ских работников . Благодаря этому создаются условия для 
гого соблюдения ленинских указаний о Советах как органах, 
рые «должны сами работать, сами исnолнять свои законы, 
nроверять то, что nолучается в жизни , сами отвечать непос 
венно перед своими избирателями» [1 , т. 33, с. 48]. 
Большое значение имеют дальнейшее углубление дем 
ческих основ в деятельности местных Советов , усиление ру 
ства местными органами власти со стороны вышестоящих о 
совершенствование механизма взаимодействия местных 
и предnриятий, объединений союзного и республикансr<Ого 
чинения. 
Последние 1·оды характеризуются более пристальным вн 
ннем со стороны КПСС и Советского государства к совер1цен 
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ванню вз аи юотноwений местных Советов с предприятиями, 
объединениями выщестоящеrо подчинения . Об этом свидете.пь­
ствует постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР от 19 марта 1981 г. «0 да.1ьней ­
wем nовышении роли Советов народных депутатов в хозяйствен­
но:vt строительстве», которое расшири.1о хозяйственные полномочия 
'' естных органов в.1асти, созда Jю условия для оптима.ТJыюrо соче­
тания отраслевых и территориальных начал в руководстве народ­
ным хозяйством, обеспечения комплексного характера экономи­
ческого и соцна 1ьного развития на подведомственных территориях 
[9, 1981, N2 13, ст. 436], а также постановление апрельского 
(1984 r.) Плен ма. ЦК КЛСС «О дальнейшем ручшении работы 
Советов народных депутатов» [3, с. 22-24]. 
Взаимоотношенн_я- местных Советов с предприятиями, объеднне­
ннями вышестоящего подчинения основаны прежде всего на прин­
циле невмешательства в оперативную деятельность nоследних, 
со•1етании взаимных интересов органов власти и хозяйственных 
объектов в комnлексном экономическом и социальном развитии 
территории. В связи с расширением полномочий местных Советов 
традиционные формы их взаимодействия с предприятиями, объеди­
нениями вышестоящего подчинения нало.1няются новым содержа­
нием, получают дальнейшее развитие . Совершенствование мест­
ны ми Советами планирования комплексного эFономического и со­
циа .l ьного развития территории. активизация их контрольной н 
координационной деяте,;Jьности обесnечивают соблюдение закон­
ности концентрацию усилий местных органов властв 11 предприя­
тий , объединений н,а решении задач хозяйственного и социально­
кулhТурного строительства, сnособствуют преодо,11ению разобщен­
ности в их рабо~е. Важное значение имеют также nринятие 
и реализация щ?стнЫ'IiИ Советами в пределах нх полномочий 
решений, обязательных для всех распо.'lоженных на их территорин 
nредприятий. учреждений и органнзаций, а также должностных 
пиц и граждан; обсуждение Советами докладов руководитедеii 
предnриятий, учреждений и организаций и принятне по ним реше­
ний; внесение местными Советами в соответствующие вышестоя­
щие органы предложений, которые nодлежат обязательному рас · 
смотрению; депутатские запросы к руководите.1я 1 расположенных 
на территории Советов nредприитий и объединений по вопросам, 
отнесенны~ к ведению Совета: участие предприятий , объединений 
союзного и ресnубликанского подчинения в работе по обобщению 
11 исnолнению наказов избирателей и др. 
Наряду с этими возникают новые формы взаимодействия мест­
ных Советов с предприятиями, объединениями вышестоящего под-
4инения. Самостоятельной, хотя и тесно связанной с координацион­
ной функцией формой выступает концентрация средств предприя ­
тнй , объединений вышестоящего подчинения и местных Советов, 
4то широко используется во многих регионах. Некоторые местные 
Советы на основе тщательных расчетов установили нормативы 
:ю.'!евоrо } части я , согласно которым предприятця 1/JIIf организации 
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обязаны в соответствии с количеством работающих выдел 
средства на жилье, сооружение объектов коммунаJJьного хозя 
здравоохранения , просвещения, бытового обслуживания, об 
венного питания [5, с. 2; 7. с . 22- 23]. Оправдала себя сист 
еДИНОГО З акаЗЧИ!<а ПО ОбЪеi<ТаМ ЖИЛИЩНОГО И СОЦИаЛЬНО -б т/'\!D nl'-1 
назн ачения , которая успешно функционирует во многих г 
[ 4, с. 178; 6. с. 2] . 
Новыми фор 1ами взаимоотношений местных Советов с п р 
приятиями, объединениями вышестоящего подчинения выступ 
также деятельность территориальных советов диреi<Торов п 
приятий и советов по проблемам комплексного р азвития гор 
(они созданы во многих городах); территориально-отрасл 
объеди нение по управлению экономичесJ<им и социальным раз 
т и ем (функционирует при исполкоме Потийскоrо городСI<оrо 
вета ГССР) . Территориально-отраслевое объединение в г . 
основано на хозрасчете. Оно организует JЗЗаимодействие nредпр 
тий, обеспечивает их транспортом, сырьем из местных ресу р 
и отходов других предприятий , занимается вопросамн. связ анн 
с улучшением условий труда и быта [8, с . 28]. 
Однако практика показывает, что еще не все местные 
и их исполкомы в по.1ной мере используют предоставленные 
права для влияния на предприятия и объединения вышестоя 
nодчинения. В результате в ряде городов не вводятся в срок ж 
больницы, детские учреждения, допускаются нарушения з ако1 
те.1 ьства о труде и об охране природы. Нередко возникают дне 
порции между развитием предприятий и объединений, увел 
нием объемов вырабатываемой продукции и социально-культур н 
строительством, что влечет з а собой воз никновение серьез 
проблем экономнческого и социального характера. Поэтому в 
поднять активность и инициативу местных Советов в их от 
ниях с предприятиями, объединениями вышестоящего подчи 
На XXV I I съезде КПСС было подчеркнуто, что необходимо 
л ать каждый Совет nолным и ответственным хозяином во 
что касается удовлетворения повседневных запросов и нужд л 
в использовании выделяемых средств, местных возможн 
н резер gов. в координации и контро.'lе за работой всех орган 
ций в части обслуживания населения . Обстоятельно пр 
n этой связ и рассмотреть вопрос о взаимоотношениях Со 
с расположенными на их территории предприятиями вы 
щеrо подчинения , поднять заинтересованность местных ор 
в .1 асш в результатах их работы» [2. с . 56]. На реализацию 
указа ний наnравлены принятые ЦК КПСС, Президиумом Ве 
нога Совета СССР и Советом Министров СССР меры no даль 
шем у повышению роли и усилению ответственности Советов 
ускорение социально-экономического развития [9, 1986, Nq 
ст. 593]. Они зн ачительно расширили возможности местн ы х 
ветов во взаимоотношениях с объединениями, nредприяти я 
о рганиза ция ми, расположенны:vrи на соответствующей терр 
усилили и х взаимную з аинтересованность в улучшении рез 
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тов хоз я(tствования . Теперь форм»рован11е доходной части местныл 
бюджетов ставится в большую завиенмасть от результатов работы 
объед.инений, nредnриятий и организаций вышестоящего nодчине ­
ния. ДJIЯ этого часть прибыли объединений, предприятий и opra · 
ннз аций промышленности союзного подчинения будет nередаваться 
в местные бюджеты, а также расширится практика направления 
в эти бюджеты части платежей из прибыли объединений, пред­
nриятий и организаций республиканского подчинения. Намечено 
nровести эксперимент, предусматривающий отчисления в местный 
бюджет объединениями, предприятиями и организациями средств 
no определенным нор мативам на развитие отраслей городского 
(районного) хозяйства, связанных с обслуживанием населения. 
Укреплению местных бюджетов будут способствовать и вводимые 
с 1988 г. отчисления от налога с оборота в фиксированных разме­
рах (процентах) к объему розничного товарооборота государст­
венной и кооnеративной торговли. Новые, более реальные возмож­
ности получили местные Советы для объединения и совместного 
исnользования финансовых средств и материальных ресурсов пред­
nриятий и организаций [9, 1986, !? 31, ст. 593]. 
Чтобы обеспечить эффективность взаимодействия местных Со­
ветов с предnриятиями, объединениями вышестоящего подчинения, 
необходимо внести соответствующие изменения в нормативные 
а.кты, регулирующие деятельность местных Советов и объектов 
вышестоящего nодчинения, а также определи1Ь, какие вопросы 
составляют исключительную комnетенцию Совета, а какие 
~югли бы решать постоянные комиссии, исполкомы, отделы и 
управления. Кроме того, следует более четко разграничить nолно­
мочия местных Советов в зависимости от их уровня. 
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ХАРЬI(ОВ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРНО-САН ИТАРНЫХ ПРАВИЛ 
В современной аграрной политике партии, выработанной майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, XXVII съездом nартии, важное 
~tесто отводится развитию животноводства, повышению его эффек-
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